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Météosat 5, ce 8 septembre 1996, nous permet d’observer nombre de choses
intéressantes parmi lesquelles :
- au large de Dakar, une onde d’est d’où s’échappe, en partie nord, un petit sys-
tème tourbillonnaire qui restera à l’état de « cloud-cluster » jusqu’au 14 ;
- dans le sud-ouest du système précédent, un autre, analogue, échappé la veille de
l’onde d’est, et dont la vie sera très éphémère ;
- sur la Côte-d’Ivoire, une ligne de grains à laquelle se mêlent, en partie nord-est,
des nuages denses de la zone de convergence intertropicale ;
- sur l’Ouganda, sur la bordure nord-ouest du lac Victoria, un cumulonimbus qui
est le résultat du développement de la convection sur terre ;
- au large de la Namibie, le brassage de l’air à l’intérieur de l’anticyclone de
Sainte-Hélène : zone dégagée due au flux d’air frais et sec de basses couches en
provenance du continent, bordée, à l’ouest et au nord, d’une formation de cel-
lules fermées de dimensions très variables, et, au sud, d’une bande de nuages tra-
duisant la progression d’air humide d’origine maritime en direction du nord ;
- sur l’Atlantique nord, au voisinage des Açores, un petit tourbillon de basses
couches qui fait songer à une dépression à centre chaud (appelée aussi cyclone
subtropical ou polar low).
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Cliché Météo-France (SCEM/CMS) - Météosat 5 - 08.09.96 à 12 h UTC, canal VIS
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